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RESUMO: 
O presente estudo circunscreve-se desde o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, 
Educação e Cultura – Eixo Psicanálise, Educação, Adolescência e Socioeducação 
(NUPPEC/UFRGS)
1
. Temos por objetivo apresentar o dispositivo de intervenção criado 
a partir do projeto de extensão, intitulado Rodas de RAP (Ritmos, Adolescência e 
Poesia): dos muros à musicalidade na socioeducação, com um grupo de adolescentes 
acautelados em uma instituição socioeducativa da cidade. Com as chamadas Rodas de 
R.A.P (aproveitamos o efeito equívoco que se forja com as iniciais do gênero musical 
rap – rhythm’n’poetry  – para Ritmos, Adolescência e Poesia) passamos a oferecer aos 
jovens da Internação Provisória uma escuta baseada na livre circulação da palavra em 
conjugação com narrativas musicais demandadas pelos próprios meninos. 
As intervenções das extensionistas que participaram dessa atividade 
sustentaram-se no enlace entre a ética psicanalítica e os efeitos ético-metodológicos 
extraídos do tema da experiência em Walter Benjamin. O principal material de registro 
deste trabalho de pesquisa-extensão refere-se ao que temos nomeado de diários de 
experiência, um compilado escrito, inspirado na associação livre, acerca das vivências, 
experiências e reflexões das bolsistas que acompanharam as Rodas. 
Às bolsistas, que acompanhavam as Rodas de R.A.P, coube escutar e produzir 
intervenções a partir daquilo que ia se produzindo no discurso dos jovens desde o 
encontro com a materialidade das músicas e os mais variados aspectos de suas vidas. 
Através da palavra compartilhada entre os iguais e as extensionistas, abriam-se 
pequenas brechas para a possibilidade de construção de outros modos destes 
adolescentes se posicionarem perante seus significantes, estranhando algumas certezas 
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